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Ή δέ εν τφ κύκλω βραχυγραφία είναι δυνατόν νά άναγνωσθή διττώς :
α) Μ( ι)χ(αηλ)
β) Χ(ε(ρ) Μ(ιχαηλ)
Προκρίνω τήν άνάγνωσιν Μιχαήλ, έχων ΰπ’ δψιν μου τάς σχετικός βραχυ­
γραφίας τοΰ ονόματος του ’Αρχαγγέλου, μολονότι εκεί ούχί σπανίως προστίθεται 
καί τό η.
Κανονικός ή επιγραφή έπρεπε νά είχε τήν αρχήν αυτής είς τήν άνω ταινίαν 
καί νά έσυνεχίζετο είς τήν κάτω. Ή αντιστροφή, ήτις παρουσιάζεται εδώ, άποδο- 
τέα είς κακόν υπολογισμόν τοΰ χώρου. Ό Μιχαήλ δηλ. υπελόγισε μέ τήν υπογρα­
φήν του νά καταλάβη τήν μίαν μόνον, τήν κάτω, ταινίαν, ήτις εύρίσκεται καί είς 
κανονικόν νψος από τοϋ εδάφους, διά τήν ευχερή άνάγνωσιν υπό τοΰ θεατού, άλλ’ 
έν τή πράξει άπεδείχθη δτι ήτο ανεπαρκής ή μία μόνον κενή επιφάνεια καί άναγ- 
καστικώς έσυνέχισε καί είς τήν άνω.
"Οσον αφορά είς τήν μετοχήν ζωγραφίζων άντί ζωγραφοΰσα, 
έχομεν νά παρατηρήσωμεν δτι ό ζωγράφος παρεσύρθη από τό κύριον δνομα, τό ό­
ποιον έξέλαβε ως υποκείμενον τής μετοχής άντί τής λέξεως χ ε ί ρ. "Αλλωστε τοι· 
αθται γραμματικοί άνωμαλίαι δέν είναι ούτε αί πρώται ούτε αί τελευταίοι. Πλή­
θος παρομοίων περιπτώσεων συναντώμεν καθημερινώς είς βυζαντινός επιγραφάς. 
Έξ άλλου φαίνεται δτι ό Μιχαήλ δέν είχε καί άρκετήν γνώσιν καί πείραν τής γλώσ- 
σης. Διότι είς άλλην επιγραφήν, γραφείσαν υπό τής αυτής χειρός, ως καί ή ήμετέ- 
ρα, είς τό δνομα Ευτύχιος άντί τοΰ ύ ψιλοΰ τίθεται ιώτα,’ ένφ άλλοΰ καί είς 
τήν Ιδίαν εκκλησίαν τό αυτό δνομα είναι όρθώς γεγραμμένον.
Ή νέα άνάγνωσις τής επιγραφής καί αί όλίγαι σχετικοί παρατηρήσεις πεί­
θουν, νομίζω, δτι Μιχαήλ καί Άστραπάς είναι εν καί τό αύτό πρόσωπον.
Σ. ΠΕΛΕΚΑΝΙΔΗΣ
ΥΠΗΡΞΕ ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ 
Ο ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ROTONDA) ΚΑΙ ΠΟΤΕ ;
1. Στή μελέτη μου «Ό ναός τοΰ "Αγίου Γεωργίου (Rotonda) ώς μητρόπολις 
Θεσσαλονίκης κατά τόν 16ον αιώνα» 1 2 προσπάθησα νά εξακριβώσω αν ή ονομασία 
Παλαιό Μητρόπολις ή Eski Metropol, πού άπέδιδαν στο ναό τοΰ 'Αγί­
ου Γεωργίου (Rotonta) οί "Ελληνες καί οί Τοΰρκοι τής Θεσσαλονίκης κατά τις αρ­
χές τοΰ περασμένου αίώνα, προέκυψε άπό ένα πραγματικόν γεγονός. Στή μελέτη μου 
εκείνη άνέφερα δτι ή παράδοση έπιζοΰσε ακόμη ώς τό τελευταία χρόνια στό στόμα 
μιας γραίας, ή οποία μάλιστα έλεγε δτι τό σπίτι της (γωνία όδών Τσουφλή - Άγ. 
Γεωργίου) χρησίμευε ώς μητροπολιτικό κατάστημα καί δύο άλλα συνεχόμενα ώς μη- 
τροπολιτική κατοικία, «δταν μητροπολίτης ήταν, καθώς λεν, ό "Αγ. Θεωνάς». Δηλ. 
τό νέο στοιχείο τής προφορικής αυτής πληροφορίας μας έφερνε πίσω στόν 16° αίώνα, 
κατά τή διάρκεια τοΰ οποίου έζησαν δύο μητροπολίτες μέ τό δνομα Θεωνάς (Α' καί 
Β'). Τήν άποψη αυτή προσπάθησα νά τήν ένισχύσω μέ τήν είδηση, δτι μετά τή 
ναυμαχία τής Ναυπάκτου (7 ’Οκτωβρίου 1571) επί τής άρχιερατείας Ίωάσαφ τοΰ 
Άργυροπούλου «καθηλώθησαν» πολλές εκκλησίες τής Θεσσαλονίκης «πλήν τοΰ βω­
μού», υποστηρίζοντας δτι ή τελευταία αύτή εξαίρεση έγινε, επειδή ό «βωμός», δηλ.
1 D. Β ο s k ο V i c', ένθ’ άν. 49 είκ: 7.
2 Μακ. Ήμερολόγιον, 16 (1940), σ. 245 - 250.
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ή Rotonda, ήταν μητροπολιτικός ναός. Συμπέρασμα λοιπόν τής μελέτης μου αυτής, 
πού στηριζόταν όμως σέ ασθενή καί ανεπαρκή ιστορικά στοιχεία ήταν 1) ότι ή 
Rotonda κατά τον 16ο αιώνα ήταν μητροπολιτικός ναός καί 2) ότι οί ονομασίες 
Παλαιά Μητρόπολις καί Eski Metropol γεννήθηκαν επί τουρκοκρατίας, όταν ή Ro­
tonda έπαψε να χρησιμοποιήται ώς μητροπολιτικός ναός.
’Αργότερα ό Γ. Θεοχαρίδης στή μελέτη του «Ό ναός τών Άσωμάτων καί ή 
Rotonda του Άγ. Γεωργίου Θεσσαλονίκης»1, όπου απέδειξε ότι ή Rotonda ήταν δ 
ναός τών Άσωμάτων, ανάγει τήν προφορική εκείνη παράδοση στους βυζαντινούς χρό­
νους καί μάλιστα πολλούς αιώνες πίσω, ατούς χρόνους τοΰ Καμενιάτη καί τοΰ Ευστα­
θίου (σ. 50). Τό νά επιζήση όμως μία τέτοια παράδοση τόσους αιώνες, μια ολόκληρη 
χιλιετηρίδα, ϋστερ’ από τόσα καί τόσα γεγονότα καί αλλαγές, είναι πράγμα βέβαια 
πολύ απίθανο. Στό ζήτημα αυτό επανέρχεται καί στή σ. 54 . 66 προσπαθώντας νά 
δείξη μέ αλλεπάλληλες υποθέσεις ότι από τό 1525 καί εξής μητροπολιτικός ναός ή­
ταν ή μικρή βασιλική τοΰ Άγ. Δημητρίου, όπου σήμερα υψώνεται δ Γρηγόριος δ 
Παλαμάς.
Στό σημείο αυτό ακριβώς σταματούν οί σχετικές έρευνές του, ενώ υστέρα από 
τόν επιτυχή ταυτισμό πού έκανε τοΰ ναοΰ τών Άσωμάτων μέ τήν Rotonda ή τον 
γνωστό ώς σήμερα ναό τοΰ Άγ. Γεωργίου ήταν δυνατόν νά χρησιμοποιήση τη ρητή 
μαρτυρία τοΰ Gerlach στα 1576,2 για νά απόδειξη αναμφισβήτητα τή χρήση του 
ώς μητροποί ιτικού ναοΰ κατά τόν 16° alcova καί έτσι νά έπιβεβαιώση καί μέ γρα­
πτά στοιχεία τήν προφορική παράδοση. Τή μαρτυρία αυτή, πού ερχόταν όμως σέ αν­
τίθεση μέ τήν υπόθεσή του, ότι δ μητροπολιτικός ναός άπό τά 1525 ήταν δ μικρός 
ναός τοΰ Αγίου Δημητρίου, προσπάθησε βέβαια νά τήν έρμηνεύση μέ κάποιο τρόπο 
λέγοντας ότι ή φράση τοΰ Gerlach «δέν σημαίνει δτι δ ναός ουτος, εις τόν δποΐον 
δ Μητροπολίτης έχει προσωρινώς τήν έ'δραν αύτοΰ, είναι καί ό ανέκαθεν μητροπο- 
λιτικός ναός τής πόλεως», αλλά έτσι απομακρύνθηκε άπό τή λύση τοΰ προβλήματος. 
’Επομένως δέν άξιοποιήθηκε ή μαρτυρία τοΰ Gerlach, ή δποία αποτελεί καί τό 
πρώτο γραπτό στοιχείο, για ν’ άποδειχθή ότι μητροπολιτικός ναός στα 1576 ήταν δ 
ναός τών Άσωμάτων ή τών «Αγίων Αγγέλων».
Τώρα τελευταία ήλθε στό φώς νέα, πιό πειστική μαρτυρία, πού λύνει δριστι- 
κά τό ζήτημα Είναι δύο βιβλιογραφικά σημειώματα, πού βρίσκονται στον ύπ’ άριθ. 
2118 κώδικα τής ’Εθνικής Βιβλιοθήκης Αθηνών (άλλοτε τοΰ Έλληνικοΰ γυμνασίου 
Θεσσαλονίκης) καί τά όποια δημοσιεύονται άπό τόν Βασ. Λαούρδα στή μελέτη του 
«Βυζαντινά καί μεταβυζαντινά εγκώμια εις τόν Άγιον Δημήτριον» στό περιοδικό 
«Μακεδονικά» Δ' σ. 47 - 162. Τά σημειώματα αυτά είναι τά εξής: στή σ. 2 τοΰ κώδι­
κα «τής Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης» καί στή σ. 3 «τών άγιο ανκελον». Τί σημαί­
νουν λοιπόν αυτά; Τό πρώτο δηλώνει ότι ό κώδικας ανήκε στή μητρόπολη καί τό 
δεύτερο στήν αμέσως επόμενη σελίδα διασαφηνίζει ότι μητρόπολη είναι ό ναός τών 
’Αγίων ’Αγγέλων. Τό ότι ή γραφή τών δημοσιευμάτων αυτών είναι τοΰ 16ου αΐώνος, 
όπως είχε παρατηρήσει ό Λ. Πολίτης στον ανέκδοτο άκόμη κατάλογο τών συμπλη­
ρωματικών κωδίκων τής ’Εθνικής Βιβλιοθήκης, δείχνει καθαρά πιά καί αναμφισβή­
τητα ότι μητροπολιτικός ναός τήν εποχή αυτή ήταν δ ναός τών Αγίων Αγγέλων. 
Τό συμπέρασμα συγκινει αληθινά τόν ερευνητή, όταν σκέπτεται πόσον ακριβής ύ-
1 Έλΐ.ηνικά, 13 (1954), σ. 24 - 70.
2 Die Kirche darin der Metropolit seinen Sitz habe heisse zu den hei­
ligen Engeln.
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πήρξε ή προφορική εκείνη παράδοση καί σύμφωνη με τήν ιστορική πραγματικότητα.
Έκτος <χπό τά βιβλιογραφικά αυτά σημειώματα υπάρχει καί τό εξής στο 
φ. 104β «έτους ζ,οζ' (=1539) μηνάς Αύγουστου, έστιλ(εν) ο σουλτάν Σαίλεμ να 
πάρι τα κιόνιά εκ των εκκλησιύν. ελαβεν δε από τω ναόν του άγιου Μηνά κιόνιά 
στ' καί από το έδαφως τρία και από του είπομνησκοντος, κιόνιά γ' καί άπό τ(ήν) 
μ(ητ)ρ(ό)π(ο)λ(ιν) κιόνας η'.» Τό σημείωμα αυτό επιβεβαιώνει καί μιά άλλη είδηση 
δτι «επί ζ,οζ' (δηλ. 1569) άρχιερατεύοντος εν Θεσσαλονίκη Ίωάσαφ τοϋ Άργυρο- 
πούλου, καθηλώθησαν αί εκκλησίαι αυτής πρώτον ή τοϋ μεγάλου Δημητρίου, είτα 
αί λοιπαί πλήν τοϋ βωμοΰ, παρά τοϋ δυσσεβοΰς Σουλτάν Σελίμη». Τήν είδηση αυτή 
τή δημοσίευσε ό Κύριλλος Λαυριώτης στο φ. 62 τοϋ χειρογράφου Δ 41 τής Λαύ­
ρας με τήν παρατήρηση δτι εχει κάποια λάθη στή χρονολογία ή στα ονόματα των 
σουλτάνων. Καί εγώ ό ίδιος διαπίστωσα ορισμένα λάθη, δπως π.χ. τά άναφερόμενα 
εις τήν «καθήλωσιν» τοϋ ναοΰ τοϋ Αγίου Δημητρίου, καί ένόμισα δτι τά γεγονότα 
αύτά πρέπει νά τοποθετηθούν μετά τήν ναυμαχία τής Ναυπάκτου,1 άλλα τώρα, 
ύστερ’ άπό τή δημοσίευση τοϋ παραπάνω σημειώματος, πρέπει νά δεχθούμε δτι 
πραγματικά άπό τό 1539, δηλ. δύο περίπου χρόνια πριν από τή ναυμαχία, είχε 
αρχίσει ό Σελίμ Β' νά γίνεται πιεστικός στους χριστιανούς κατοίκους τής Θεσσαλο­
νίκης καί ν’ αποσπά κίονες άπό τις εκκλησίες της για τήν κατασκευή διαφόρων τουρ­
κικών οικοδομημάτων, όπως τό ίδιο είχε κάνει αμέσως μετά τήν άλωσή της δ Μου- 
ράτ Β.2 Ή κατάσταση ασφαλώς θά επιδεινώθηκε μετά τή ναυμαχία τής Ναυπάκτου.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
1 Βλ. Βακαλοπούλου, ενθ’ άν. σ. 249.
2 ’Αναγνώστη, εκδ. Βόννης, σ. 520, στιχ. 16 - 20.
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